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De la vida del CENTRE 
Organitzades per la Secció d'Art, el diumen- 
ge dia 2 del corrent, foren inaugurades dues 
interessants exposicions Una d7aquarel.les del 
pintor reusenc senyor Antoni Fusté Banús i 
altra de fotografies fetes per afeccionats ins- 
tal4ada per la casa Kodak. Ambdues han es- 
tat  forca visitades. 
Sembla segur que el dia 23 del corrent mes 
de desembre, sera inaugurada una exposició 
grafica i bibfiografica de Tarragona cristia- 
na. Pels preparatius que es porten reafitzats 
podem augurar que revestir& t'importancia 
d'aconteixement. 
E s  troben molt avausats els treballs de pu- 
blicació del volnmet de la "Guia itineriria 
de les mnntanyes de Prades, el Montsant i ser- 
r a  La Llena", que de fa  temps prepara la 
Secció Excursionista de la nostra entitat. 
El proper divendres, dia 14, el senyor Fre- 
deric Barceló, Director d'organització de 1'Ex- 
posició de Barcelona, donara en la nostra en- 
titat una conferencia amb projeccions sobre 
el tema "Transcendencia que I'Exposició In- 
ternacional de Barcelona pot tenir per al tre- 
ball i riquesa de Catalunya i Espanya". 
- 
També el dia 21 del corrent, I'aviador se- 
nyor Canudes donara a la nostra entitat una 
conferencia. 
Organitzada per la Secció dVArts i Oficis, el 
dia 18 de gener, l'arquitecte senyor Antoni 
de Ferrater Boñll ocupara la nostra tribuna 
per parlar sobre "L'art de constrncció mo- 
dern". 
Tal com havia estat anunciat, el conegut es- 
criptof senyor Carles Soldcvila, estiguc? entre 
nosaltres la vetlla del dia 30 del passat no- 
verabre, per a llegir la seva notabilíssima con- 
ferencia sobre "Teatre i Litcratura". L'acte 
tingué lloc en el saló d'exposicions ple de dis- 
tingit auditori. 
Havia estat organitzat per la Secció de Li- 
teratura i Idiomes, i el senyor Banús i Sans 
presenta el conferenciant. 
- 
En el número passat de la REVISTA, i en 
l'article titolat «Les lleis polítiques i penals 
espanyoles i la qüestió religiosa", es comete- 
ren, entre altres les següents importants erra- 
des. en la pag. 308 Iínia 19 diu "totes les 
Constitucions i Estats" i en la p&g. 310 linia 
12 diu "ningú podia discutir", havent de dir 
"totes les Constitucións i Estatuts' i "ningú 
podia defensar", respectivament. 
Llibres recentment entrats a la Biblioteca. 
Donatin de D. Eduard Toda: 
E. Toda, "Estudis Pobletans". - E. Toda, 
"La Agricultura en Xina". - E. Toda, "Po- 
blet". - E. Toda, "Catálogo de la colección 
egipcia". - E. Toda, "La poesía catalana a 
Sardenyan. - E. Toda, "Curiositats de Po- 
blet". - E. Toda, "Discurs presidercial dels 
Jochs Florals de Barcelona".-E. Toda, "An- 
nam and its minor currency" ... 
Lluis B. Nadal, "Qüestió de nom". - Ch. 
de Ribbe, "Le livre de famille". - Lluis B. 
Nadal, "Lo beneyt y la porqueyrola".-Agnés 
Armengol de Badia, "Redempció". - Frede- 
ric Rahola, "Catecisme de cintadauian. - Mn. 
Lluis G. Pla, "De tot vent". - Narcís Oller, 
"Al llapis i a la ploma". - Ivan Turgueneff, 
"El pa d'altri". - Eduard Girbal Jaume, "La 
tragedia de ca'l Pere Llarch". - Joan Maria 
Guaseh, "Branea Florida". - Joan Povill Ad- 
serh, "Esclavitud". - Narcís Oller, "Figura 
i Paisatge". - Joaquim Riera i Bertran, "Es- 
cenes de ciutat". - Narcís Oller i Moragas, 
"Notas de color". - A. Careta i Vidal, "Cor 
i Sang". - F. Ubach i Vinyeta, "Mala herba". 
--E. Girbal Jaume, "Oratjol de la Serra"- 
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Joan Oller i Rabassa, "L'estBtua3'. - P. Mi- 
que1 d'Espluyes, O. M. C., "Maragall. No- 
tes intimes". - Josep Berga i Boix, "L'es- 
tudiant de la Garrotxa". - Mme. Roger de 
Genettes, 'Quelques lettres (1811-1891) ". - G. 
Delmas, "Un prete e t  la  Commune de París 
en 1871". - P. Francesc Mulet, "Obres fes- 
tives". - Joaquim Ruyra, "El país del plern. 
-Lluís B. Nadal, "La Nonada". - Vives Pas- 
tor, "Notes poetiques". - R. Suriñach Sen- 
ties, "Proves d'amor i de pietat". - E. Girbal 
Jaume, "La estrella amb cuan. - Francese de 
B. Salesns, "Impromptus i quadrets". - Lluís 
B. Nadal, "Narraeions". - Carles de For- 
tuny, "Petites filosofies". - A. Busquets i 
Punset, "Planta l'amor". - Alexandre Font, 
"De la última cullita". - J. Pous i Pages, 
"E1 conflicte del Parrot". - Miquel Roger, 
"Vida trionifant". - R. Miquel i Planas, 'Les 
confidencies d'en Joan Bonhome". 
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